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Perkembangan teknologi berpengaruh pada bidang pendidikan, salah satunya media yang digunakan 
pada proses pembelajaran. Penggunaan media yang sesuai dengan kurikulum 2013 melalui pendekatan 
saintifik diharapkan siswa lebih aktif untuk menguasai materi secara mandiri sehingga pembelajaran akan 
berpusat kepada siswa. Operator aljabar merupakan salah satu materi yang diajarkan kepada siswa kelas VIII 
pada penerapan kurikulum 2013. Untuk memahami materi ini dibutuhkan tingkat kemampuan siswa yang 
tinggi dalam membentuk kalimat matematika beserta operasi aljabar. Macromedia flash dapat menampilkan 
animasi serta interkasi yang disematkan dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran. Berdasarkan 
hal tersebut peneliti bertujuan mengembangkan media pembelajaran matematika interaktif dengan 
pendekatan saintifik menggunakan macromedia flash pada materi operator aljabar untuk siswa kelas VIII di 
SMPN 2 yang dapat digunakan siswa dalam mempelajari materi operator aljabar. 
Dalam mengembangkan media pembelajaran, peneliti menggunakan metode yang dikembangkan 
oleh Sugiyono yang telah dimodifikasi. Langkah dari metode penelitian tersebut yaitu : (1) menentukan 
potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) membuat desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain 
produk, (6) melakukan uji coba pengguna, (7) revisi produk berdasarkan hasil uji coba pengguna, (8) hasil 
akhir.   
Berdasarkan metode sugiyono yang dilakukan peneliti pada tahap pertama menunjukkan masalah 
berupa materi yang sulit dan media pembelajaran masih sederhana. Namun disamping itu adanya 
laboratorium komputer dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk mengembangkan media pembelajaran. Pada 
tahap kedua, pembelajaran dikelas serta penggunaan bahan ajar dapat digunakan sebagai bahan pengumpulan 
data dalam membuat desain produk. Pada tahap ketiga, buku dalam pembuatan macromedia flash dan buku 
ajar dijadikan bahan utama dalam penyusunan desain produk. Pada tahap keempat dilakukannya validasi 
desain kepada ahli media serta ahli materi. Hasil penelitian mengenai media pembelajaran yang diberikan 
oleh validator ahli media dan ahli materi pada tahap desain produk ditunjukkan presentase sebesar 77.9% 
(valid) dan 90.2%. (sangat valid) untuk digunakan dalam pembelajaran. tahap kelima revisi desain dilakukan 
berdasarkan masukan yang berikan validator dari segi media dan materi. Pada tahap keenam pada uji coba 
pengguna menunjukkan presentase sebesar 86.4% (baik) sehingga dapat disimpulkan bahwa media 
pembelajaran dapat diterima pengguna dan layak digunakan sebagai media pembelajaran. Tahap ketujuh 
dilakukannya revisi terhadap media pembelajaran berdasarkan masukan pengguna. Dan pada tahap Hasil 
akhir dari penelitian ini menghasilkan media pembelajaran matematika interaktif dengan pendektan saintifik 
sesuai kurikulum 2013 dalam bentuk CD yang dapat digunakan guru dalam membantu mengajar dan dapat 
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 Technology development influence on Education. One of them is instructional media.. The media 
that appropriate with 2013 curriculum is Saintific Approach. By  Sceintific Approach, students be more 
active in the learning process. So they can understand the material by themselves and students centered 
learning processed. Algebra operator is one of the materials that is taught to the 8th grader student with 2013 
curriculum. For understanding this material, student needs high ability to make Mathematic sentences and  
algebra operating. Macromedia flash are able to show animation and interaction which can be used to make 
instruction media. Based on this case the reseacher to develop interactive mathematic instruction media based 
on scientific approach.  By using macromedia flash on the algebra operation material on the eighth students 
of SMPN 2 Jetis to use studying about algebra operation. 
 To develop this instructional media the reseacher uses modified method that developed by 
Sugiyono.  The steps of this method are 1. Decide potention and problem, 2. Submit the data, 3. Make a 
product design, 4. Design validation, 5. Repair the product design, 6. Trials for the user, 7. Repair the product 
based on the result of try out for the user. 8. The last result. 
Based on Sugiyono’s method, that done by the researcher are : The first step shows about the 
difficult material and using simple instructional media. Beside that the existence of  computer laboratory can 
be used as the material to develop the instructional media. At the second step learning and using the material 
learning can be used as the material of data accumulation to make design product. At the third step, the used 
to make macromedia flash and learning books are used as main source in the arranging design product. At the 
fourth step, we make design validation to the media and material expert. The result of observation about the 
instructional learning media that given by media and material expert at the design product period shows 77,9 
% (valid) and 90,2% (so valid) used in learning process. At the fifth step, repair design based on the given 
opinion by the validator from the media and material sides. At the sixth step, trial of the user shows 86,4% 
(good), so it can be concluse that this learning media can be accepted by the user (students) and reasonable as 
the learning media. At the seventh step, it makes repair to the instructional media based on the opinions of 
the user. The last step, the last result of this research can produce  mathematic interactive learning media with 
scientific approach that suitable with curriculum 2013. This media is served in CD that can be used to help in 
the teaching process and used by the students to learn about algebra operator. 
